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ATRIA TYAS ARNI. J310100057 
PENGETAHUAN GIZI, KEBIASAAN MINUM DAN ASUPAN KARBOHIDRAT 
ANTARA REMAJA SUDAH OVERWEIGHT DAN TIDAK OVERWEIGHT DI SMP 
03 DOPLANG 
Pendahuluan: overweight merupakan kelebihan berat badan akibat ketidak 
seimbangan antara konsumsi energi dan kebutuhanya. Pada remaja yang 
overweight akan membutuhkan air lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak 
overweight.hal ini disebabkan karena remaja yang overweight memiliki beban 
metabolik yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki berat badan 
normal. 
Tujuan : tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan gizi, 
kebiasaan minum dan asupan karbohidrat antara remaja sudah overweight dan 
tidak overweight. 
Metode penelitian : penelitian obsevasional dengan pendekatan cross sectional, 
bertempat di SMP 03 doplang dengan jumlah sampel 25 remaja overweight dan 
25 remaja non overweight yang dipilih dengan stratified random sampling. Data 
yang dikumpulkan meliputi pengetahuan gizi, kebiasaan minum dan asupan 
karbohidrat. Pengetahuan gizi diukur menggunakan kuesioner, kebiasaan minum 
diukur menggunakan FFQ dan asupan karbohidrat diukur menggunakan recall 
24 jam. 
Hasil : pada remaja overweight pengetahuan gizi yang baik sebanyak 20% 
sedangkan sedangkan remaja non overweight 32 % dengan p=0.698. asupan 
karbohidrat pada remaja overweight dengan kategori kurang sebanyak 92% 
sedangkan non overweight 96% dengan p=0.091.kebiasaan minum dengan 
kategori kurang pada remaja overweight sebanyak 76% sedangkan non 
overweight sebanyak 24% dengan p=0.053. 
Kesimpulan : tidak ada perbedaan pengetahuan gizi, kebiasaan minum dan 
asupan karbohidrat antara remaja overweight dan non overweight. 
 
Kata kunci : pengetahuan gizi, kebiasaan minum, asupan karbohidrat, 
overweight 
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ATRIA TYAS ARNI. J310100057 
 
NUTRITIONAL KNOWLEDGE, HABITS OF DRINKING AND CARBOHYDRATE 
INTAKE AMONG ADOLESCENT OVERWEIGHT and NON OVERWEIGHT IN 
SMP 03 DOPLANG 
 
Introduction: overweight are overweight because of an inefficient provision of 
energy consumption and kebutuhanya. An overweight teen will need more water 
than not overweight. This is because teens are overweight have metabolic 
burden is higher compared to that of normal weight have. 
Purpose: the purpose of this research is to know the difference in nutritional 
knowledge, habits of drinking and carbohydrate intake among adolescent 
overweight and non overweight. 
Research methods: obsevasional research with cross sectional approach, 
housed in junior high with the number of samples doplang 03 25 adolescents 
overweight and 25 teenagers non-standard overweight selected by stratified 
random sampling. The data collected includes the knowledge of nutrition, drinking 
habits and carbohydrate intake. Nutritional knowledge is measured using a 
questionnaire, the habit of drinking was measured using the FFQ and 
carbohydrate intake was measured using the 24-hour recall. 
Results: overweight teenagers on knowledge of good nutrition as much as 20% 
while the non overweight adolescents while 32% with p = 0.698. carbohydrate 
intake in adolescent overweight by category less as much as 92% while the non 
overweight 96% with p = 0091 may. the habit of drinking by category less on 
adolescent overweight by as much as 76% while the non overweight by as much 
as 24% with p = 0.053. 
Conclusion: there is no difference in nutritional knowledge, habits of drinking 
and carbohydrate intake among adolescent overweight and non overweight. 
 
Keywords: knowledge of nutrition, carbohydrate intake, drinking habits, 
overweight 
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”Bertaqwalah kepada Allah maka Allah akan mengajarimu. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” 
(QS. Al-Baqorah: 282) 
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